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Els que s'en van i els que vénen 
Josep M. Riu 
"Aiea jacta est": d'ací a . pocs dies una nova administració irromprà a la Casa Gran; 
esperem que, amb ganes de portar a terme el feix de promeses contingudes en uns 
programes electorals en funció dels quals hauran estat els regidors que en formin 
part. Cal confiar que no es complirà allò de canteret nou, aigua fresca i prou. Cal 
tenir fe que l'aigua serà fresca i bona durant els quatre anys vinents. Sort i encerts, 
doncs, al nou nat consistori municipal. 
Això vol dir que uns altres -l'actual i primer govern democràtic de la vila després 
de quaranta anys- se n'aniran, alguns potser convençuts que han fet el que havien 
de fer i, a més, que ho han fet bé, d'altres, tal volta, amb l'ímtirn convenciment que 
hagueren pogut fer més i millor. Tanmateix la història, que és qui té la darrera 
paraula en tot,' ens ho dirà. 
Uns van i altres vénen, això indica la temporalitat dels càrrecs públics: el poble · 
persisteix, els seus regidórs passen però en rep les conseqüències positives o negati· 
ves, caldria tenir-ho present per tal de no caure en el parany d'actuar com si el món . 
s'acabés en un mateix. · 
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